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 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   
ODA って何だろう？（日本の動き）  
日本がODAを始めてから半世紀以上たちまし
た。これまでに果たした役割や今後の課題に
ついて調べてみましょう。  
 
 1
キーワード・関連語を探そう 
 ODA は Official Development Assistance（政府開発援助）
の略語です。 
■ Webcat PlusやJapan Knowledge(学内限定)を使って，
図書の内容・目次データから検索してみま
しょう。表示される関連ワードも参考にで 
きます。  
まず用語を確認しよう 
 
（一例） 
 
¾ Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、「imidas」、
聞蔵からは「現代用語の基礎知識」も検索できます。 
（学内限定） 
 
日本の ODA の概要をつかもう 
 
■ 現状や概要をつかむには毎年出版される白書をみて
みましょう。 
資料情報 請求記号 配架場所 
政府開発援助(ODA)白書 
/ 外務省編. 財務省印刷
局, 2002-（年刊） 
333.8 
G 
国際開発 
経研センター
農学国際ほか
政府開発援助(ODA)国別
データブック / 外務省
経済協力局編. 国際協力
推進協会, 2002.7-（年刊） 
333.8 
G 
国際開発 
経研センター
法政国際セ 
* 2001 年以前は「我が国の政府開発援助」など別のタ
イトルで出版されていたので注意してください。 
 
■ ODA によって行われたそれぞれのプロジェクトの評
価については、外務省や国際協力銀行が発表している「円
借款案件事後評価報告書」や「経済協力評価報告書」をみ
ると良いでしょう。他に、国際開発機構：JICA が発行し
ている調査研究報告書（「国別援助研究会報告書」、「分野
別援助研究会報告書」等）も参考になります。 
 
 
 
 
 
ODA について書かれた本を読もう 
 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
関連分野の図書をみることも重要です。 
 
¾ 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配置場所
がわかります。 
 
■ 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 
オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の図書と
雑誌を探すことができます。 
 
¾ 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト（OPAC
やデータベースの使い方）もあります。 
 
■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 
 
WebcatPlus（一致検索） 
全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図書と雑
誌及び図書館で所蔵していない新刊書が検索できます。 
 
NDL-OPAC
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目録データ
ベースです。 
 
■ 図書の目次や内容から探す 
 
Webcat Plus（連想検索） 
  検索キーワードから関連性の高い単語を抽出し 
それを含む図書をもれなく探し出す検索方法です。 
 
新書マップ
テーマに関連した新書・選書をキーワードや文章で探す 
ことができます。 
 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せをしたり、
直接所蔵する図書館に行ったりして利用できます。詳
しくは所属する図書室にお問合わせください。 
 
（一例） 
  資料情報 請求記号 配架場所 
ODA (政府開発援助) : 日本
に何ができるか / 渡辺利
夫, 三浦有史著. 中央公論
新社, 2003.12（中公新書
1727） 
333.8 
W 
中央館 
（3階） 
農学国際 
日本の ODA をどうするか / 
渡辺利夫, 草野厚著. 日本
放送出版協会 , 1991.11
（NHK ブックス） 
333.8 
W 
中央館 
（3階） 
国際開発 
政府開発援助、開発、外務省、援助、経済協力、政策、
NGO、国際貢献、開発途上国、無償資金協力、ODA 大綱 
開発援助委員会、対外援助、技術協力 
資料情報 請求記号 配架場所 
国際協力用語集 / [後藤
一美監修]. 第 3 版 国際
開 発 ジ ャ ー ナ ル 社 , 
2004.2 
333.803 
Ko 
中央館 
（3階） 
国際開発 
農学国際ほか
開発学を学ぶ人のために 
/ 菊地京子編. 世界思想
社, 2001.9 
333.8 
Ki 
中央館 
（3階） 
国際開発ほか
分類番号 分野 
333.8 経済協力・経済援助 
もっと詳しく調べよう 
 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用文献）
から関連図書を探す方法もあります。 
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（一例） 
 
ODA について書かれた雑誌記事を探そう 
 
■ MAGAZINEPLUS（学内限定），NDL-OPAC（雑誌記事索引） 
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。掲
載雑誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）を使っ
て，名古屋大学が所蔵しているかどうか調べることが
できます。 
 
■ アジ研OPAC
   アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載され
た記事を探すことができます。主に経済学分野や発展途
上国に関する論文を検索できます。 
 
■ CiNii 
日本の大学の紀要と学会誌の論文が収録されたデー
タベースです。一部の論文には全文が収録されています。 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを取り寄
せることもできます。詳しくは所属する図書室にお尋ね
ください。 
 
新聞記事を探そう 
 
■ 日経テレコン 21 （学内限定） 
日本経済新聞ほか日経 4紙の記事が収録されています。 
 
■ 聞蔵IIビジュアル（学内限定） 
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1945 年の
記事から検索できます。 
 
■ 中日新聞・東京新聞記事データベース （学内限定） 
東海地方の記事が充実しています。
 
■ LexisNexis Academic （学内限定） 
海外の新聞記事のほか、テレビのニュース番組の原稿など 
5,900 以上の媒体が収録されています。 
 
ビデオや DVD を探そう 
 
 
インターネットで探そう 
 
■ 主な関連サイト 
□ ODAホームページ
  外務省作成。ODA 政策や案件などの情報が入手できま
す。ODA 大綱や白書、報告書等も掲載。 
■ ODA は資金の流れから二国間援助と多国間援助にわ
けられます。さらに二国間援助は形態別には贈与と円借
款等があり、このうち贈与は無償資金協力と技術協力と
に分類されます。日本では下記の 2つの機関が担当して
行っています。 
 
□ 国際協力機構：JICA
  技術協力（開発途上国の国造りを推進するための
「人造り」（人材育成と技術向上）を目的とした援助）
の大半を担当しています。 
 
■ インターネットの情報は誰でも発信が可能なかわり 
に、必ずしも正確だとは限りません。得られた情報は複
数の情報源で確認し、裏づけをとることが重要です。ま
たインターネットの検索エンジンを使う時は，それぞれ
の特徴を調べて効果的に使いましょう。 
 
代表的な検索エンジン Google Yahoo!
 
ODA のあり方を考える 
 
■ 日本は現在世界第 2 位の拠出国です。援助を受ける
国や日本にとってより望ましい成果を得るためには今
後どうすればよいのでしょうか。 
資料情報 請求記号 配架場所 
ODAと人間の安全保障 : 環
境と開発 / 多谷千香子著. 
有斐閣, 2000.9 
333.8 
Ta 
国際開発 
経済 
ODA をどう変えればいいの
か : 人権侵害、環境破壊、
立ち退き、軍事国家支援 人
びとの生きる権利を奪い続
けた援助の実態と改革への
道すじ / 藤林泰,長瀬理英
編著. コモンズ , 2002.6 
333.8 
H 
国際開発 
 
 ¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は 
国際開発研究科図書室までご連絡ください。 
4-March-2009 
 
資料情報 請求記号 配架場所 
ODA 大綱の政治経済学 : 
運用と援助理念 / 下村恭
民, 中川淳司, 齋藤淳著. 
有斐閣, 1999.10 
333.8 
Si 
国際開発 
経済 
法 AP 
日本の国際開発協力 / 後
藤一美, 大野泉, 渡辺利
夫編著. 日本評論社, 
2005.6（シリーズ国際開発 
第 4巻） 
333.8 
Si 
4 
中央館 
（3階） 
国際開発 
農学国際 
医分館 
経済協力の現状と問題点 
/ 通商産業省 [編]. 通商
産業調査会出版部 , 
1995-2001.3 
333.8 
Tu 
中央館 
（2階白書）
国際開発学入門 / 渡辺利
夫編. 弘文堂, 2001.6 
333.82 
W 
中央館 
(3 階) 
国際開発 
資料情報 請求記号 配架場所 
わが国の無償資金協力実
務. 国際開発ジャーナル
社, [1992.3] 
V333.8 
W 
国際開発 
視聴覚資料 
ODA って何だろう? : 政
府開発援助の現場から / 
外務省経済協力局企画 ; 
国際協力推進協会, 日本
テレビビデオ制作. ODA , 
1999.1（毎日ビデオライ
ブラリー） 
V333.81 国際開発 
G 視聴覚資料 
